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Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang 
melalaikan, perhiasan dan bermegah – megah antara kamu dan berbangga – banggaan tentang 
banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam – tanamannya mengagumkan para petani; 
kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi 
hancur. Dan di akhirat ( nanti ) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-
Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. 
( Q.S, 57:20 ) 
Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia 
Allah dan ingatlah Allah banyak – banyak supaya kamu beruntung. 
( Q.S, 62:10 ) 
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Penelitian ini berjudul, “ ANALISIS RASIO KEUANGAN 
PRIMKOPPOL POLRES SUKOHARJO “. Dengan perumusan masalah bagaimana 
kinerja keuangan koperasi polisi ( PRIMKOPPOL ) dilihat dari rasio likuiditas, 
solvabilitas, rentabilitas, aktivitas dan profitabilitas. Dan tujuan untuk mengetahui 
kinerja keuangan pada koperasi polisi serta untuk menganalisa perkembangan 
finansial koperasi polisi dilihat dari rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, aktivitas 
dan profitabilitas. 
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio likuiditas ( 
current ratio dan cash ratio ), rasio solvabilitas ( total asset to debt ratio dan net 
worth to debt ratio ), rasio rentabilitas, rasio aktivitas ( fixed asset turnover dan total 
asset turnover ), dan rasio profitabilitas ( basic earning power, return on investment, 
dan net profit margin ). 
Dari perhitungan rasio tersebut selama empat tahun dapat diperoleh yaitu, 
rasio likuiditas sudah mengalami peningkatan dalam pencapaian likuiditasnya, ini 
ditunjukkan dengan current ratio dalam tahun ke tahun sudah liquid dan sudah 
mampu meningkatkan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, cash ratio 
dalam keadaan belum liquid dan menunjukkan belum ada peningkatan sehungga 
Primkoppol Polres Sukoharjo akan mengalami kesulitan bila harus membayar 
kewajibannya, karena kas yang tersedia terlalu kecil. 
Rasio solvabilitas menunjukkan posisi yang baik, ini ditunjukkan dengan 
total asset to debt ratio dan net worth to debt ratio dari tahun ke tahun selalu 
mengalami peningkatan. 
Rasio aktivitas koperasi Primkoppol Polres Sukoharjo juga menunjukkan 
kondisi yang kurang baik dan belum ada peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan 
fixed asset turn over dari tahun 2002 sampai dengan 2005, aktivanya yang berputar 
dan volume penjualan masih naik turun. Kondisi ini juga ditunjukkan melalui total 
asset turn over yang dari tahun ke tahun juga masih naik turun yang diakibatkan total 
aktivanya lebih tinggi dari penjualan bersih. 
Rasio rentabilitas koperasi menunjukkan posisi yang kurang baik karena 
dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. 
Rasio profitabilitas koperasi menunjukkan posisi yang baik. Hal ini 
ditunjukkan dengan basic earnung power, return on investment dan net profit 







A. Latar Belakang Masalah 
Koperasi merupakan wadah untuk bergabung dan berusaha bersama 
agar kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dapat diatasi. Selain itu 
koperasi juga merupakan alat bagi golongan ekonomi lemah untuk dapat 
menolong dirinya sendiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan 
memperbaiki atau meningkatkan taraf hidupnya. Untuk itu koperasi sebagai 
salah satu bangun usaha yang sesuai dengan UUD 1945, harus diberi 
kesempatan yang seluas- luasnya  dan ditingkatkan pembinaannya, sehingga 
benar- benar mampu menunaikan peranan yang sesungguhnya dalam 
pembangunan. Sampai saat ini koperasi menduduki tempat yang penting 
dalam sistem perekonomian karena terbukti telah membawa perubahan dalam 
struktur ekonomi. 
Apabila dibandingkan dengan BUMN dan BUMS harus diakui bahwa 
koperasi masih jauh tertinggal. Faktor- faktor yang menyebabkan mengapa 
sampai saat ini koperasi belum mampu menjadikan dirinya sebagaimana 
mestinya antara lain :  
Pertama, masyarakat pada umumnya terlanjur memberikan predikat 
bahwa koperasi sebagai lembaga yang memperjuangkn rakyat kecil. Dalam 
kenyataan rakyat Indonesia dari dulu hingga sekarang merupakan rakyat yang 
mampu berproduksi, tapi dalam kenyataannya hanya sebagian kecil saja yang 
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mampu mengembangkan produknya, sedangkan yang sulit mengembangkan 
hasil produk ( home industry ) tetap hidup di bawah garis kemiskinan. Hal 
tersebut dikarenakan modal yang dimiliki sangat terbatas, usaha hanya 
ditujukan untuk menanggulangi kesulitan hidup keluarganya. 
Kedua, tumbuhnya unit- unit ekonomi komersial, baik terwujud dalam 
pertumbuhan sektor bisnis maupun sektor kapitalis negara yang diwakili oleh 
perusahaan- perusahaan negara, yang kesemuanya mendominasi 
perkembangan lingkungan kehidupan koperasi. 
Dr. Moh. Hatta menyatakan bahwa " bangsa Indonesia akan dapat 
mengangkat dirinya keluar dari lumpur, tekanan, dan hisapan, apabila 
ekonomi rakyat disusun sebagai usaha bersama berdasarkan koperasi " ( 
Nasution, 1999 ). Dalam pernyataan ini jelas terkandung makna bahwa upaya 
untuk membangun dan mengembangkan ekonomi rakyat dalam wadah 
koperasi yang rasional dan ekonomis merupakan suatu keharusan.  
Dalam kegiatan usaha koperasi agar berkembang dengan baik dituntut 
untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan rugi laba. 
Untuk mengetahui apakah usaha yang dilakukan koperasi mengalami 
perkembangan, diadakanlah analisa mengenai faktor- faktor yang mendukung 
pencapaian usaha. Salah satu faktor tersebut dapat dilihat dari interpretasi atau 
analisa laporan keuangannya yang terdiri dari analisa rasio likuiditas, 
solvabilitas, rentabilitas, aktivitas, dan profitabilitas.  Rasio likuiditas 
menggambarkan tingkat kemampuan koperasi untuk dapat memenuhi 
kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Koperasi tersebut liquid 
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apabila mempunyai aktiva lancar yang cukup besar untuk membayar hutang- 
hutangnya yang segera dipenuhi, dan sebaliknya tidak liquid apabila tidak 
mempunyai aktiva lancar yang cukup besar untuk membayar hutang- 
hutangnya yang segera jatuh tempo. Rasio solvabilitas adalah pertimbangan 
dapat tidaknya perusahaan memenuhi kewajibannya membayar hutang- 
hutang dan mengembalikan modal seandainya perusahaan itu dibubarkan. 
Solvabilitas mengandung unsur- unsur perbandingan antara jumlah seluruh 
kekayaan riil dengan seluruh kewajiban- kewajiban dari perusahaan. Rasio 
rentabilitas berguna untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam 
memperoleh laba. Rasio aktivitas suatu koperasi menunjukkan keefektivitasan 
koperasi dalam menggunakan atau mengerjakan sumber- sumber dananya. 
Sedangkan rasio profitabilitas koperasi menunjukkan kemampuan koperasi 
untuk menghasilkan laba.  Dengan diketahuinya analisis rasio likuiditas, 
solvabilitas, rentabilitas, aktivitas, dan profitabilitas yang dikemukakan 
sebelumnya, maka dapat diketahui kinerja keuangan koperasi tersebut 
mengalami laba atau rugi, yang nantinya bagi koperasi digunakan sebagai 
pedoman dalam memberikan jumlah besar kecilnya pinjaman kepada 
anggotanya serta dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. Untuk itu koperasi 
memerlukan modal besar yang diperoleh dari simpanan anggota, pinjaman 
dari bank, dan sumber- sumber lain. Selain adanya perkembangan tersebut, 
diperlukan pula tenaga perkoperasian yang profesional, penambahan usaha, 
pola operasional koperasi serta pola pikir dan sikap yang lebih bertanggung 
jawab dalam memajukan kesejahteraan ekonomi anggotanya. 
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Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengambil judul  
" Analisis Rasio Keuangan Primkoppol Polres Sukoharjo ". 
 
B. Perumusan Masalah 
Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berbentuk sosial. 
Meskipun demikian, koperasi perlu melakukan analisis kinerja keuangan agar 
dapat mengetahui kondisi keuangannya. Media yang dapat dipakai untuk 
meneliti kondisi keuangan adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, 
laporan laba rugi dan perubahan modal. Dengan diketahuinya kondisi 
keuangan koperasi, keputusan yang rasional dapat dibuat dengan bantuan alat- 
alat analisis tertentu. Berdasarkan keterangan tersebut, maka penulis berusaha 
merumuskan permasalahan, yaitu : “ Bagaimana kinerja keuangan koperasi 
polisi  ( PRIMKOPPOL ) dilihat dari rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, 
aktivitas, dan profitabilitas ? “   
 
C.  Tujuan Penelitian 
Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
kinerja keuangan pada koperasi polisi serta untuk menganalisa perkembangan 
finansial koperasi polisi dilihat dari rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, 
aktivitas, dan profitabilitas. 
 
D.  Manfaat Penelitian 
1.  Bagi penulis atau peneliti  
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     a. Dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan terutama mata    
kuliah yang berkaitan dengan penelitian. 
     b. Dapat menambah ilmu, wawasan, dan pengalaman dalam mengevaluasi  
kinerja keuangan suatu badan usaha. 
2.   Bagi koperasi 
            Diharapkan dapat bermanfaat bagi koperasi dalam rangka meningkatkan 
likuiditas, solvabilitas,rentabilitas,aktivitas dan profitabilitas. 
      3.   Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
khususnya bidang manajemen keuangan. 
4. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. 
 
E. Sistematika Skripsi 
Penulis menyusun skripsi ini dengan menggunakan sistematika yang 
sederhana dengan maksud agar lebih mudah menerangkan segala 
permasalahan menjadi terarah pada sasaran. Adapun skripsi terdiri dari 
beberapa bab, yaitu sebagai berikut : 
BAB  I PENDAHULUAN 
 Bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta 
sistematika penyusunan skripsi. 
BAB  II LANDASAN TEORI 
 Dalam bab ini akan menguraikan tentang pengertian 
manajemen keuangan,tinjauan umum tentang pengertian 
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koperasi yang meliputi, asas dan fungsi, peran, serta 
prinsip koperasi. Kemudian akan dibahas tentang laporan 
keuangan yang meliputi arti, tujuan, dan laporan keuangan 
koperasi serta akan dibahas mengenai analisis rasio 
keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, solvabilitas, 
rentabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. 
BAB  III METODOLOGI PENELITIAN 
 Bab ini terdiri dari kerangka teoritis, hipotesa, data dan 
sumber data serta rencana analisa yang digunakan. 
BAB  IV ANALISA DATA 
 Bab ini mengemukakan gambaran umum tentang koperasi, 
data, dan analisis data yang terdiri dari rasio likuiditas, 
solvabilitas, rentabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. 
BAB  V PENUTUP 
 Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari 
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